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Dalam konteks pembelajaran, media TIK dapat dijadikan sebagai sumber 
belajar.Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan dan 
diperlukan untuk membantu pengajar maupun peserta didik dalam proses 
pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku teks, media cetak, media 
elektronik, nara sumber, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya yang dapat 
meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar dipilih 
berdasarkan kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 
indikator pencapaian kompetensi dasar.Sumber-sumber belajar sebaiknya 
bervariasi agar memberikan pengalaman yang luas kepada peserta didik. 
Penggunaan sumber belajar yang tepat akan menunjang keefektifan proses 
pembelajaran. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemanfaatan sumber 
belajar berbasis TIK dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada siswa MA 
Salafiyah Karangtengah?. 
Penelitian ini adalah tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 
pendekatan ini digunakan karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan 
bukan angka-angka. Berdasarkan sifat masalahnya penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 
berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. 
Adapun metode pengumpulan data yang dipakai antara lain; metode observasi, 
interview dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan; bentuk-bentuk sumber belajar 
TIK di MA salafiyah meliputi; pertama, software (perangkat lunak) terdiri dari; 
software Qur’an in word, Holy qur’an, ensiklopedi hadits. Kedua, website yang 
terdiri dari; al-qur’an online dan aplikasi hadits online. Ketiga, E-book materi Al-
Qur’an Hadits. Daam pemanfaatan TIK di MA menggunakan model tutorial dan 
drill. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara; pertama, guru 
mengajarkan materi Al-Qur’an Hadits dengan media TIK. Kedua, dengan cara 
penugasan terbimbing baik individu maupun kelompok. Pemanfaatan TIK dalam 
pembelajaran Al-Qur’an Hadits berdampak pada hasil belajar siswa, terlihat 
adanya peningkatan dalam proses belajar mengajar, bukan hanya peserta didik 
tapi pendidik juga lebih termotivasi dalam meningkatkan kwalitas pengetahuan  
tentang TIK dan akhirnya prestasi belajar peserta didik dapat meningkat. 
MOTTO 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sekarang ini kita telah memasuki era teknologi informasi dan 
komunikasi.Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam waktu yang 
sangat singkat telah menjadi satu bahan bangunan penting dalam 
perkembangan kehidupan masyarakat modern. Di banyak negara 
menganggap bahwa memahami TIK, menguasai keterampilan dasar TIK 
serta memiliki konsep TIK merupakan bagian dari inti pendidikan, sejajar 
dengan membaca, menulis dan aktivitas pendidikan lainnya.
1
 
Teknologi informasi dan komunikasi telah masuk dalam semua sisi 
kehidupan manusia, bila kita melihat di sekeliling kita maka kita akan 
mendapatinya hampir semuanya berbingkai teknologi, kalau dulu orang 
berkirim surat lewat pos dengan biaya dan waktu yang cukup banyak, maka 
sekarang cukup dengan sms, e-mail, dan semisalnya, kalau dulu orang 
membaca informasi surat kabar dengan membeli setiap hari sehingga dapat 
dipastikan dalam sebulan kertas akan menumpuk, maka sekarang di kenal 
dengan surat kabar elektronik. Kesemuanya berbarengan dengan 
ditemukannya teknologi komputer dan teknologi informasi yang dalam 
jangkaun detik terus mengalami perkembangan. 
Eric Ashby sebagaimana dinyatakan Rusman menyatakan bahwa dunia 
pendidikan telah memasuki revolusinya yang kelima.Revolusi pertama terjadi 
ketika orang  menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru, 
                                                 
1
 Rusman, dkk.,Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran, 
(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 1. 
   
2 
revolusi kedua ketika dipergunakannya tulisan untuk keperluan belajar, 
revolusi ketiga terjadi seiring dengan  ditemukannya mesin cetak sehingga 
materi pembelajaran disajikan melalui media cetak (buku), revolusi keempat 
terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik seperti radio dan televisi 
untuk pemerataan dan perluasan pendidikan, dan revolusi kelima seperti 
sekarang ini dengan dimanfaatkannya TIK khususnya komputer dan internet 
untuk dipergunakan dalam kegiatan pendidikan.
2
 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dalam bahasa 
Inggrisnya ICT sangat membantu dalam dunia pendidikan, termasuk 
pendidikan agama Islam, teknologi turut menyumbang peran besar dalam 
memberikan kontribusi positif, terutama dalam menyediakan sumber belajar 
yang lebih akurat, dan cepat namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. 
Kalau dulu Al-Qur’an hanya bisa dibaca langsung dari mushaf, maka 
sekarang Al-Qur’an bisa dibaca dalam genggaman atau lewat 
smartphone.Kalau dulu orang kesulitan mencari potongan ayat atau hadits 
posisi dan terjemahnya maka sekarang dengan teknologi komputer bisa dicari 
dalam hitungan detik. 
Dalam konteks pembelajaran, media TIK dapat dijadikan sebagai 
sumber belajar.Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan 
dan diperlukan untuk membantu pengajar maupun peserta didik dalam proses 
pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa buku teks, media cetak, media 
elektronik, nara sumber, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya yang dapat 
meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Sumber belajar 
                                                 
2
 Rusman, dkk.,Teknologi Informasi, hlm. iii. 
   
3 
dipilih berdasarkan kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
dan indikator pencapaian kompetensi dasar.Sumber-sumber belajar sebaiknya 
bervariasi agar memberikan pengalaman yang luas kepada peserta didik. 




Kaitannya dengan sumber belajar dalam pendidikan, sumber belajar 
dapat dibagi menjadi pertama, learning resources by design adalah berbagai 
sumber belajar yang dirancang dan diproduksi pengadaannya untuk 
kepentingan penyelenggraan pembelajaran yang terarah dan bersifat 
formal.Sumber belajar macam ini diharapkan dapat mengurangi peran 
pengajar sebagai penyampai informasi (transmitter of information) lebih 
kepada pengajar yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik 
untuk mencari dan memperoleh informasi yang luas dan banyak sesuai 
dengan topik yang sedang dipelajarinya. Kedua, Learning resources by 
utilization or real world resources tidak khusus dirancang untuk kepentingan 
suatu pembelajaran tetapi memanfaatkan sumber belajar yang tersedia dalam 




Untuk itu, di era serba berbasis TIK ini para siswa dan guru madrasah 
dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan, karena ternyata belajar ilmu 
agama Islam dengan teknologi lebih menyenangkan dibandingkan dengan 
menggunakan cara-cara manual, sebagai contoh bila siswa mendapatkan 
tugas mencari terjemahan suatu ayat, maka langkahnya adalah mencari     Al-
                                                 
3
 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Bandung: 
Alfabeta, 2009), hlm. 107. 
4
 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi, hlm.109. 
   
4 
Qur’an terjemah, setelah diperoleh membuka daftar surat, baru kemudian 
mencari ayat dan terjemahnya, untuk proses ini menghabiskan banyak waktu, 
tetapi dengan komputer, kita tinggal memasukkan  nama surat, ayat, tekan 
klik satu kali langsung ketemu.  
Hasil observasi awal yang penulis lakukan dan hasil wawancara 
dengan guruAl-Qur’an Hadits di MA Salafiyah pembelajaran Al-Qur’an 
Hadits telah menggunakan sumber belajar berbasis TIK, baik sebagai media 
pembelajaran langsung, maupun sebagai sumber belajar dalam bentuk 
referensi.  
Dalam wawancara diperoleh keterangan dari Bapak Aripin, sebagai 
berikut: 
“Kalau dulu hanya mata pelajaran TIK saja yang dilakukan dengan 
memanfaatkan laboratorium komputer madrasah, namun sekarang 
mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, siswa telah dilatihuntuk mencari 
sumber belajar Al-Qur’an Hadits melalui perangkat TIK, misalnya 
dilakukan juga di laboratorium komputer. Lewat jaringan komputer, 
dan disiapkannya sumber belajar TIK, dan website madrasah 
pendidikan dapat dilakukan melalui perangkat TIK.Dan yang terbaru 
sekarang adalah pemanfaatan media sosial admodo.com”.5 
 
Begitu juga dengan para siswa MA Salafiyah, wawancara kami dengan 
beberapa siswa menyatakan; 
“MA Salafiyah sudah mengembangkan sumber belajar berbasis TIK, 
tugas-tugas madrasah  dari guru sekarang bisa dilakukan online, tugas 
terjemah ayat Al-Qur’an dan penjelasannya sekarang bisa diakses 
melalui sarana TIK baik Online maupun Offline.”6 
 
                                                 
5
 Wawancara dengan Bapak Aripin, guru Al-Qur’an Hadits dan sekaligus kepala 
laboratorium komputer dan pengelola unit Teknologi Informasi dan Komunikasi MA 
Salafiyah, 1 Oktober 2013. 
6
Wawancara dengan Lika Haniza, siswa kelas XI IPA MA Salafiyah Karangtengah, 1 
Oktober 2013. 
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Menguatkan apa yang dikatakan siswa di atas, salah seorang siswa 
menjelaskan : 
“Pada materi mencari potongan ayat selain diajarkan cara mencarinya 
dengan menggunakan kitab FathurRahman dan Kitab 
Mu’jamMufahras juga diajarkan cara mencarinya menggunakan 
softwareHoly Qur’an sehingga hasilnya lebih cepat, begitu juga tugas 
mencari tafsir ayat juga bisa diakses melalui software tersebut, bahkan 
bisa dalam 8 bahasa (Arab, Indonesia, Malasyia, Persia, Urdu, Turki, 




Fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah kontribusi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran Al-Qur’an Hadits, faktor pendukung dan faktor penghambat 
dalam penerapannya dalam kegiatan pembelajaran, dan manfaat yang 
dihasilkan TIK dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
Al-Qur’an Hadits. 
Adapun alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di MA 
Salafiyah antara lain; pertama, dari sisi siswa MA Salafiyah merupakan salah 
satu madrasah tingkat aliyah swasta terbesar se-kabupaten pemalang. Kedua, 
MA Salafiyah merupakan salah satu madrasah penerima program Madrasah 
Educations Develovment Program (MEDP) dari kemenag RI bekerjasama 
dengan ADB berupa bantuan blockgrant program pengembangan madrasah 
senilai 1,2 Milyar. Ketiga, MA Salafiyah telah melaksanakan pembelajaran 
berbasis TIK secara  simultan, bahkan TIK merupakan program keahlian 
unggulan di MA Salafiyah. Keempat, pada tahun 2012 siswa MA Salafiyah 
meraih juara I lomba KIR PAI  dalam Madrasah Sains Expo dengan kajian 
                                                 
7
Wawancara dengan Lili Fazilah, siswa kelas XA MA Salafiyah Karangtengah, 
15Nopember 2013. 
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pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAI di MA Salafiyah. Keempat hal 
tersebut menjadi alasan penulis untuk meneliti di MA Salafiyah berkenaan 
dengan judul penelitian. 
Untuk itu penulis  tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 
“PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR BERBASIS TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUNIKASIPADAPEMBELAJARANAL-
QUR’AN HADITS DI MA SALAFIYAH KARANGTENGAH 
WARUNGPRING PEMALANG.” 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul 
penelitian maka berikut penulis sajikan definisi operasional judul penelitian 
sebagai berikut: 
1. Sumber Belajar Berbasis TIK 
Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dapat digunakan dalam 
pengajaran atau membantu guru maupun peserta didik dalam usaha 
untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan.
8
 Jadi yang 
dimaksud dengan media belajar adalah semua media atau apa saja, baik 
berupa manusia maupun non manusia, bahan cetak maupun noncetak 
yang sengaja diciptakan untuk dapat digunakan sebagai fasilitas belajar 
Sedangkan teknologi informasi adalah study atau penggunaan 
peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, 
                                                 
8
 Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, Teknologi Pembelajaran, (Bandung: Sinar Baru,  
1989), hlm 76. 
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menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-
kata, bilangan, dan gambar. teknologi informasi mencakup perangkat 
keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas 
pemprosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, 
mengambil, memanipulasi atau menampilkan data.  
Definisi tersebut mengalami pengembangan makna yaitu  
teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 
(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses 
dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi 
komunikasi untuk mengirimkan informasi.
9
 
2. PembelajaranAl-Qur’an Hadits 
Kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari “instruction”, yang 
banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini 
banyak dipengaruhi oleh aliran psikologykognitif-holistik, yang 
menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain itu istilah ini juga 
dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat 
mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam 
media seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, audio, dan lain 
sebagainya, sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan 
guru dalam mengelola proses belajar mengajar, dari guru sebagai sumber 
belajar menjadi guru menjadi sebagai fasilitator dalam belajar 
mengajar.10Sedangkan kata Al-Qur’an Hadits yang dimaksud di sini adalah 
                                                 
9
 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi, hlm. 107. 
10
 Wina Sanjaya., Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi, (Bandung: Kencana, 2004), hlm 78. 
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salah satu mata pelajaran Agama yang diajarkan di Madrasah Aliyah.Dari 
pembahasan istilah di atas maka yang dimaksud terhadap penelitian ini 
adalah penelitian tentang : TIKdalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits, 
Pembelajaran Al-Qur’an Hadits, dan bagaimana TIK dimanfaatkan dalam 
pembelajaran Al-Qur’an  Hadits pada siswa Madrasah Aliyah Salafiyah 
Karangtengah Warungpring Pemalang. 
C. Perumusan Masalah 
Sesuai dengan judul di atas, rumusan masalah dalam skripsi  ini adalah 
Bagaimana pemanfaatan sumber belajar berbasis TIK dalam pembelajaran 
Al-Qur’an Haditspada siswa MA Salafiyah Karangtengah? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pemanfaatan sumber belajar berbasis TIK 
dalam pembelajaran Al-Qur’an Haditspada siswa MA Salafiyah 
Karangtengah. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini ini dapat 
dibagi dalam dua bentuk : 
a. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penyusunan skripsi ini dapat memberikan masukan ilmu 
pengetahuan terhadap para siswa, terutama bagi kami sebagai 
penyusunnya agar mendapatkan gambaran tentang konsep dan teori 
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tentang TIK dalam dunia pendidikan khususnya pada mata pelajaran 
Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah. 
b. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 
satu acuan dalam pemanfaatan sumber belajar Al-Qur’an 
Haditsberbasis TIK bagi siswa lainnya atau pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Dalam memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka penulis 
membagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian 
akhir. 
Bagian awal skripsi adalah bagian permulaan skripsi yang terdiri dari 
halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman 
persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan daftar 
gambar. 
Bagian utama skripsi ini membuat pokok-pokok permasalahan yang 
terdiri dari lima BAB. 
Bab I pendahuluan dalam bab ini menjelaskan tentang latar latar 
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II yangmengemukakan tentang kajian teori Sumber Belajar Al-
Qur’an Hadits Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meliputi 
pertama, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), berisi; Pengertian TIK, 
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jenis TIK, tujuan TIK, karakteristik TIK, kelebihan dan Kekurangan TIK. 
Kedua, Pembelajaran Al-Qur’an Haditsberisi; pengertian pembelajaran Al-
Qur’an Hadits, tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadits, karakteristik 
pembelajaran Al-Qur’an Hadits, ruang lingkup pembelajaran Al-Qur’an 
Hadits, tolok ukur keberhasilan pembelajaran Al-Qur’an Hadits, dan ketiga, 
Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits, 
berisi; Tujuan TIK dalam Pembelajaran  Al-Qur’an Hadits, TIK sebagai 
Sumber pembelajaran Al-Qur’an Hadits Aspek Kognitif, TIK sebagai Sumber 
pembelajaran Al-Qur’an Hadits Aspek Afektif, dan TIK sebagai Sumber 
pembelajaran Al-Qur’an Hadits Aspek Psikomotorik 
Bab III merupakan kajian mendalam tentang Metodologi Penelitian 
dituangkan yang terdiri dari; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dananalisis data. 
Bab IV merupakan Analisis Pemanfaatan Sumber Belajar TIK dalam 
Pembelajaran  Al-Qur’an Hadits di MA Salafiyah. meliputi;  gambaran 
umum obyek penelitian, penyajian data, dan analisis data. 
Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran, serta bagian 







Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 
Pemanfaatan sumber belajar berbasis TIK dilakukan melalui dua cara yaitu; 
1). Guru melakukan proses pembelajaran/KBM dengan mengajarkan materi 
Al-Qur’an Hadits dengan menggunakan media dan metode pembelajaran 
berbasis TIK, 2). Guru memberikan penugasan terbimbing di luar jam 
proses pembelajaran, artinya guru menentukan penggunaan sumber 
pembelajaran berbasis TIK dengan memberikan penugasan individual 
secara mandiri maupun berkelompok.Pemanfaatan sumber belajar berbasis 
TIK dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MA Salafiyah berdasarkan 
hasil observasi menunjukan hasil yang positif, sumber belajar berbasis TIK 
semakin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa, lebih 
mengaktifkan siswa, dan secara afeksi merubah cara berfikir siswa dalam 
penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi baik berupa 
komputer maupun internet. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pemanfaatan sumber belajar 
berbasis TIK dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MA Salafiyah, 
peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:  
97 
 
1. Kepala madrasah, untuk selalu berupaya mengadakan pembinaan 
kepada pendidikdan tenaga kependidikan serta dapat mempertahankan  
kwalitas yang sudah baik menjadi lebih baik dan secara berkala 
melakukan evaluasi diri terhadap program-program yang telah 
dilaksanakan di madrasah yang dipimpinnya.  
2. Guru, untuk selalu berupaya menjadi pendidikyang profesional dengan 
cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang  pembelajaran 
misalnya mengikuti workshop, seminar, pelatihan dan studi banding 
kepada lembaga yang menjadi pusat sumber pembelajaran berbasis 
TIK.  
3. Siswa, hendaknya terus menerus menggali ilmu pengetahuan dan 
teknologi dtermasuk di dalamnya tentang keterampilan teknologi 
informasi dan komunikasi sehingga disamping berguna selama menjadi 
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